






KATA PENGANTAR  
DAFTAR TABEL 
DAFTAR GAMBAR  
RIWAYAT HIDUP 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Masalah  
D. Kegunaan Penelitian  
E. Tinjauan Pustaka  
F. Krangka Pemikiran  
G. Langkah Langkah Penelitian  
BAB II KAJIAN PUSTAKA  
A. Teori Peran 
1. Pengertian peran 
2. Syarat-syarat peran 
3. Struktur peran 
B. Pemerintah Desa  
1. Pengertian Pemerintah Desa 
 
  
C. Kesejahteraan   Masyarakat 
1. Pengertian Kesejahteraan 
2. Aspek-aspek  Kesejahteraan Masyarakat 
3. Indikator Kesejahteraan 
D. Desa Wisata 
1. Pengertian Desa Wisata  
2. Dampak Desa Wisata 
3. Indikator Desa Wisata 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kondisi Objektif Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut 
1. Letak Geografis Desa Jayamukti 
2. Demografi Desa Jayamukti 
3. Kondisi Pendidikan Desa Jayamukti 
4. Visi Dan Misi Desa Jayamukti 
B. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Desa wisata oleh pemerintah Desa Jayamukti dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarkat ? 
C. Bagaimana program desa wisata oleh pemerintah desa jayamukti dalam meningktakan 
kesejahteraan masyarakat ? 
D. Bagaimana hasil pelaksanaan program desa wisata oleh pemerintah desa jayamukti dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?  
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
B. Saran 
DAFTAR FUSTAKA  
LAMPIRAN 
